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UPM dipenuhipelbagaispesiestumbuhandiantaranya kebun durian.
[GAMBAR HIASAN]
UPM cantik}miliki hasil tani
mampu tarik pelancong
IIApakah rasionalnyamenjadikanUniversitiPutra Mal ysia(UPM)
destinasi eko-pelancongandi
negaraini. Tidakkahini akan
menjejaskan keharmonian
kampusapabilaramaipelancong
datangkesininanti.
Warga UPM
Serdang, Selangor
UPMmemilikikeluasan
kampuskira-kira1,000
hektardandipenuhipel-
bagaispesiestumbuhantermasuk
140klonpokokdurian,menjadi-
kannyadestinasieko-pelancon-
gan terbaik. Suasanakampus
UPMsangatcantikdanmenghi-
jau,menyebabkannyasesuaidija-
dikan produk pelancongan
kampus, pertanian dan eko-
pelancongan.
Jadi, satujawatankuasakhas
iaituJawatankuasaPelanIndustri
Pelanconganuniversitiitu akan
ditubuhkandenganmesyuarat
pertamadiadakanJanuari ini.
Jawatankuasaitu diwakili tiga
pihakyangmenjadiahli terma-
suk wakil UPM, Kementerian
PelancongandanTourismMalay-
siadenganfokusperbincangan
membabitkanprogramyangakan
dilaksanakandanlokasisesuai.
Penggunaansumbermanusia
jugaakandibincangkandengan.
tumpuandiberi kepadausaha
mewujudkanpemandupelan-
congdikalanganpelajardankaki-
tanganUPM.Jadi,pelajarbermi-
natmenjadipemandupelancong
bolehmendapatkerjasambilan
dengankemahiranasasmenge-
nainyaakandiberikanKemente-
rianPelancongan.
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Menteri Pelancongan
